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Pella, Iowa, 10 April 1896 
Waarde Broeder Frank 
Ik werd niet weinig verrast en verblijd tevens weder eens een brief van U te ontvangen. Door S Heeren 
genade zijn we alle wel althans die hier zijn  want Jan is weer weg 60 mylen van hier. Ik begin de oude 
dag goed te voele, en heb vandaag geweldige hoofdpijn, maar zal uwe brief tog maar beantwoorden. 
Charley van mijn is T op een Amerie Drukkerij. Hij heeft op zijn eige houtje dit gedrukt Zie de fouten 
maar over’t hoofd. Kobus is nog bij Broeder Dorus en kan zijn eigen nog het best helpen van de drie 
maar ik krijg maar 8200 in de week tot nog toe de rest moet papa er bij doen. Maggie is heel wat 
opgeschoten en begint al aardig in het huishouden al gaat het soms wat dole n speelsch maar zij is ook 
nog jong. Ik kan er bijna niet uit, want ik kan de boel tog niet in de war laten loopen. 
 Teregt zegt ge waar blijft de tijd. In mijne eenzaamheid des avonds als de jongens weg zijn word 
ik soms moeddeloos en zou beginnen te murmereeren en in die eenzaamheid mag ik het hoop opwaard 
heffen en ben dan aan het digten gegaan zoals gij weet dat ik wel in mijne jeugd deed. Nu heb ik er 
weder een gereed op S Heeren komst want de tekenen der tijden zijn er reeds glimt het morgen rood 
aan de oostelijke horisont en in het maatschappelijke leven zijn de tekenen duidelijk zigtbaar. Form van 
Godsdienst Concerten in de keuken en zich zelve leraars of liever huurlingen verzamelen naar hun eigen 
verdorven verstand maar de Heere zal zijne opregte Kinderen wel verzamele. Laat ons maar wakende en 
biddende het hoofd opwaarts heffen wetende dat onze verlossing nabij is want dat zal ons overalle 
moeilijke omstandigheden heen doen blikken naar de [unclear] die er voor alle Godskinderen overblijft. 
 Het is hier ook erg geldeloos en door Cigaren een [unclear] is ook erg slap, de Saloons de 
gebruiken de meeste nog maar daar zijn mijn jongens zoo bang voor als vuur, en mag ik maar lijden dat 
dit zoo blijft. De Heere heeft het ons echter nog aan niets laten ontbreken. Op kerkelijk gebied hier in 
Pella is het soms woelig. De ver Stighs en Kuyper schijnen alles zoo wat naar hun zin te willen door 
drijven en D ‘ de Pree blijft bij de kerkelijke ordeningen maar om je dat allemaal te schrijven zou de te 
omslagtig worden en voel ik ook niet veel buit toe. 
 Het is te hoopen dat de Heere de menschen in Dakota in genade gedenkt door eene 
overvloedige oogst. Terwijl ik deze schrijf zit mijn meisje met een buurmeisje te spelen en stooten en 
wiemelen aan de tafel dat ik haast hanen pooten en menschen beene zou schrijven en zoo komen de 
jongens weer te huis end an is het ook weer gekheid. 
 Groet vooral F Ziegeler van mij en uwe familie en vriende en schrijf mij eens. Frans ben jij niet op 
14 Juni  jarig ik ben het vergeten dan word gij al 68 en ik 7 Aug: 70 en wagt nu niet weer zoo lang met 
schrijven want ik kijk altijd eerst in de krant naar de Correspondentie uit Harrison. ik zal Zuster Chrisje 
ook eerdaags schrijven Nu wees van ons alle hartelijk gegroet en God aanbevolen  
U liefhebbende broeder Jan 
Pella, Iowa, April 10 1896 
Dear Brother Frank 
I was not a little surprised and rejoiced to once again receive a letter from you. By the Lord’s mercy we 
are all well, at least the ones who are here because Jan is 60 miles away from here again. I am starting to 
feel the old day well, and today I have an incredible headache, but I will answer your letter anyway. My 
Charley is at an Amerie Pressing Company. He pressed this on his own, just overlook the mistakes. Kobus 
is still with Brother Dorus and can help his own the best out of the three but I only get 8200 in the week 
until now, Dad has to add the rest. Maggie has improved a lot and is beginning to do quite a bit of 
housekeeping although sometimes it goes a bit crazy and playful but she is still young. I almost can’t 
handle it, because surely I can’t let it all get messed up. 
 Rightfully you ask where the time goes. In my loneliness in the evenings when the boys are gone 
I sometimes get discouraged and would begin to murmur and in that loneliness I can lift my hope 
upwards and have started to write poetry as you know I did in my youth. Now I have another one ready 
about our Lord’s coming because the signs of the times are here already the morning shines red on the 
eastern horizon and in the social life the signs are clearly visible. Form of religious concerts in the 
kitchen and selfish teachers or rather mercenaries gather to their own corrupt minds but the Lord will 
gather his righteous children. Let us lift our heads upwards watchfully and prayerfully, knowing that our 
salvation is close by because that will let us look past all the difficult situations towards the [unclear]  
that is left for all God’s children.  
 It is also moneyless here and because of cigars a [unclear] is also very weak, the Saloons use the 
most yet but my boys are as scared of those as fire, and may I suffer that this remains so. However, the 
Lord has not let us lack anything. In church here in Pella it is turbulent sometimes. The ver Stichs and 
Kuyper just seem to operate everything to their liking and Rev. de Pree keeps to the ecclesiastical orders 
but to write you all that would be too cumbersome and I don’t feel much gain in that.  
 I hope that the Lord thinks of the people in Dakota with favor through an abundant harvest. 
While I am writing this my girl is playing and bumping and wriggling at the table with a neighbor girl that 
I almost write rooster legs and human legs and in a little bit the boys will come back home and then it 
will be craziness too. 
 Especially greet F Ziegeler for me and your family and friends and write me sometime. Frans, 
isn’t it your birthday on June 14 I have forgotten then you will turn 68 already and I on Aug. 7: 70, and 
don’t you dare wait so long again to write because I always look in the newspaper first at the 
correspondence from Harrison. I will write sister Chrisje soon too. Now be greeted warmly by us all and 
God commended. 
         Your loving brother Jan 
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